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L A FERMENTACION D E L O S VINOS. 
Nadie ignora que la fermentacioa 
que se desenvuelve en ]a cuba en (jue 
se ha hecho el vino, no es más que 
la jjrimera fase de trasformaciones 
análog-as, diferentes en cuanto á los 
resultados y á las causas, pero que to-
das pertenecen á un símil de reaccio-
nes parecidas, las cuales no son sino 
fermentaciones para destruir el vino, 
modificando profundamente las cuali-
dades de que se componen; de ahí la 
necesidad de vigilarle con mucho cui-
dado para evitarlas. 
Debe procurarse como resultado 
principalmente el impedir que se pro-
duzca la fermentación secundaria, que 
se halla próxima á suceder á la prime-
ra, tan luego como sus efectos se ha-
yan completado. 
El primer cuidado del vinicultor, 
cuando quiere hacer vino, es asegu-
rarse de que la uva ha llegado al pun-
to de madurez completa para reco-
gerla. 
La presión de la uva, de manera 
que se consiga un hervor líquido, es 
una condición esencial de buena fer-
mentación y de buena colocación. El 
jugo que se encuentra acumulado no 
tarda mucho en principiar á hervir, 
mientras que si una cantidad de raci-
mos ó uvas intactas se dispersan en la 
cuba, la fermentación no se hace con 
regularidad. Las uvas enteras que no 
están pisadas no producen su acción 
útil más que á medida que se disgrega 
de la raspa ú ollejo, lo que hace supo-
ner que la fermentación do la masa 
total no se ha terminado, y por el con-
trario, se encuentra en vías de oxida-
ción, por último, hay peligro de una 
fermentación glutinosa y pútrida, que 
está muy lejos de ser favorable al 
vino. 
Es de primera necesidad y de gran 
importancia, cuando se ha recogido la 
vendimia en las cubas, asegusarse de 
la densidad del mosto, que varía de 
1,006 á 1,125. 
El mosto se pesa por medio de un 
densímetro graduado de 1,000 á 1,200. 
Debe hacerse el peso á una temperatu-
ra de 15 grados; es de necesidad impe-
riosa para los viticutores que quieren 
azucarar la vendimia, con objeto de 
aumentar la riqueza alcohólica, á fin 
de determinar exactamente la canti-
dad de azúcar que deben agregar. 
Para asegurarse de la densidad del 
mosto, se toma cierta cantidad de la 
cuba en el momentoufen que ha sido 
pisado, se filtra rápidamente con un 
trapo de muselina, para alejar toda 
porquería, y en seguida se mete el 
densímetro. 
Para el azucarado de vinos, lo expe-
riencia aconseja que por un grado que 
falte de densidad, conviene agregar 
2 kilógramos de azúcar. 
MERCADOS DE VINOS. 
Más de un mes hace ya que no he-
mos podido publicar revista del curso 
de los negocios en las plazas del ex-
traniero, lo cual, dada la índole y el 
carácter de la CRÓNICA., es muy fácil 
haya extrañado á algunos de nuestros 
suscritores. 
La causa de esta omisión, que por 
cierto no se habrá ocultado á la mayo-
ría de nuestros abonados, no ha sido 
otra sino la profunda calma, la gene-
ral paralización que durante casi todo 
el mes de Diciembre y la primera quin-
cena de Enero ha dominado en los 
mercados de Italia, Portugal y Hun-
gría y sobre todo en los franceses, que 
son los que en primer término nos 
importa conocer, pues de la tendencia 
que en ellos se advierta depende la 
fisonomía y marcha de los de España, 
debido al gran comercio de exporta-
ción que sostenemos con la vecina re-
pública. 
Por fortuna la situación mejora visi-
blemente y el correo extranjero vuelve 
á suministrarnos materiales bastantes 
para poder confeccionar una revista 
de los mercados de vinos de las prime -
ras naciones vitícolas de Europa; y 
sino fuera por los horribles é inespera-
dos desastres financieros de París, 
Lyon, Burdeos y otras plazas, que 
tantas y ruinosas quiebras han provo-
cado, de seguro que la animación en 
los negocios nada dejaría que desear á 
esta fecha. 
Las labores agrícolas propias de la 
estación van muy adelantadas, íavo-
recidas por el tiempo primaveral de 
que se disfruta en todos los departa-
mentos de Francia. 
De muchas comarcas escriben que 
toca á su término la poda, cuya ope-
ración se hace este año con inusitada 
explendidez, esdecir, dejando másvás-
tagos y yemas que de ordinario, lo 
cual es sin duda alguna debido á los 
buenos precios que vienen alcanzando 
los vinos. Los viticultores franceses, 
como más comerciantes y especulado-
res que los de España, cargan .ms viñe-
dos cuando es grande la estimación 
del fruto, pero en cambio tienen muy 
buen cuidado de reponerlos por medio 
de podas cortas y muy claras cuando 
se esperan bajas cotizaciones. El sis-
tema no puede negarse es altamente 
económico, por cuyo motivo es de 
creer que andando el tiempo sea tam-
bién admitido y puesto en práctica por 
nuestros cosecheros. 
En Beziers trabajan con actividad 
varias casas de diferentes pueblos de 
la vecina nación, especialmente una 
muy conocida de Montpeller, que en 
dos días ha contratado más de 20.000 
hectolitros. Los vinos ricos de color 
comienzan á escasear, habiendo mejo-
rado los precios de un modo extraor-
dinario; así es que la animación del 
mercado está sostenida principalmente 
por las clases inferiores. El comercio, 
para satisfacer las necesidades del con-
sumo, ha echado mano de los regu-
lares, medianos y bajos vinos de uva 
y de los de orujo, pasas y demás cal-
dos científicos, siendo de llamar la 
atención que desde hace algunas se-
manas se compra y consume todo 
cuanto se ofrece, natural ó artificial, 
con tal de que los precios sean arre-
glados. Las clases no enyesadas con-
siguen siempre dos ó tres francos más 
en hectolitro que las que contienen 
sulfato de potasa. 
Los vinos de 9 grados y regular co-
lor se cotizan de 28 á 32 francos hec-
tolitro. 
Las procedencias de España no 
abundan tanto como anteriormente y 
tienen mejor colocación, si bien toda-
vía no se han repuesto por completo 
los precios. 
En Narbona se ha reanimado bas-
tante la demanda, cerrándose buen 
número de partidas; una de 800 hec-
tolitros, 12 grados, se ha pagado á 37 
francos; otra de 3.600, clase inferior, 
se ha cedido á 26, y otra de 4.000, 
vino bueno, ha conseguido el tipo de 
40 francos. 
En vinos de España se han hecho 
algunos ajustes, uno de ellos á 35 
francos hectolitro por un caldo de 13 
grados. 
A la importante plaza áeCfe¿te llegan 
estos dias ranchos comerciantes del 
interior, habiendo ya emprendido una 
buena campaña, que es de esperar sea 
de larga duración, pues las existen-
cias de la plaza son considerables y los 
precios nada tienen de exagerados. 
Las entradas de vinos de España 
son reducidas, lo cual se explica cono-
ciendo los formidables cargamentos 
que arribaron durante Octubre y No-
viembre, y que según tenemos ya d i -
cho produjeron la baja que vienen 
lamentando nuestras procedencias. Si 
los pedidos continúan y la importación 
sigue siendo corta, pronto volverá á 
ofrecer la plaza de CeUe la halagüeña 
fisonomía que antes de hacerse las fa-
bulosas é impremeditadas expediciones 
de los dos primeros meses de la cam-
paña. Hoy por hoy es casi imposible 
fijar con la exactitud que corresponde 
los precios corrientes para las distintas 
clases de España; baste saber que hay 
vinos que se ofrecen á 36 francos hec-
tólitro y otros que no se ceden á 48, 
cuya gran variedad es hija, más que 
de la clase, de la situación económica 
en que se hallan los tenedores, pues 
también las quiebras han originado 
pérdidas muy cuantiosas ú algunos 
negociantes de Ceióe. 
Una correspondencia de Ayer, publi-
cada recientemente en É¿ Journal 
Commercial et Mar ¿time, anuncia que 
nuestros vinos juegan un importante 
papel en aquel mercado hasta el pun-
to de ser preferidos á los del país. 
En el Havre han regido los siguien-
tes precios para las procedencias que 
se expresan: vinos de España, de 58 
á 59 francos hectolitro; de Portugal, 
de 54 á 58, y de Italia, de 50 á 55. 
En la mayoría de las bodegas del 
departamento de Lot-et-Garoime, se 
hallan muy adelantadas las ventas, 
contándose varios pueblos en los que 
las existencias se han agotado por 
completo. Con tan favorables circuns-
tancias se explica que el movimiento 
de alza se inicie con fuerza y que mu-
chos cosecheros exijan hasta 530 fran-
cos por pipa. 
De Burdeos nos escriben que los de-
sastres financieros han alarmado pro-
fundamente al comercio, hasta el pun-
to de haberse suspendido los negocios. 
Algunas partidas de aquella comarca 
se ofrecen con baja de 2 á 3 francos en 
hectolitro sobre los tipos más altos de 
la campaña, lo cual acusa una ligera 
reposición de precios. En vinos de Ca-
taluña se han hecho ajustes á 40 fran-
cos hectólitro; las procedencias de 
Aragón, Navarra y las Riojas se deta-
llan de 38 á 42. 
Los arribos son de poca importancia 
desde hace tres semanas. 
Le Moniíeur Vinicole del 28 de Enero 
último, hablando sobre la situación de 
Bercy y Entrepot, los dos grandes cen-
tros de contratación de París, afirma 
que en la anterior semana se ha nota-
do alguna reacción que es de presumir 
se acentúe en la primera decena de 
Febrero. Los vinos bien conservados 
mantienen con firmeza los precios y la 
cotización de las clases defectuosas 
revela cierta flojedad, que de seguro 
desaparecerá el día en que el comercio 
al pormenor active un poco sus pedi-
dos. Los vinos de España cuya fuerza 
alcohólica llega á 15 grados, se pagan 
de 55 á 59 francos hectólitro y los |de 
Italia y Portugal, igual clase, de 54 
á 5 8 . 
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También en los mercados italianos 
se han sentido los efectos de la actitud 
reservada y espectante en que duran-
te los dos últimos meses hemos visto 
colocado al comercio de Francia, pero 
ahora que por fortuna se muestran más 
razonables los propietarios y aquel se 
presenta propicio á los negocios, prin-
cipian á notarse ciertos síntomas que 
indican que las transacciones van á 
entrar en un período de actividad. Ve-
mos, pues, que todos los grandes fe-
nómenos que observamos en Francia 
se advierten fatalmente con más ó me-
nos presteza en las comarcas de Espa-
ña é Italia, lo cual no es de extrañar 
si nos fijamos en que las tres naciones, 
las primeras vinícolas del mundo, 
merced á la similitud de sus productos, 
facilidad de comunicaciones y estre-
chas relaciones que mantienen en lo 
que al comercio de vinos se refiere, 
han llegado á constituir en la época 
actual un solo mercado. 
Debido á esa comunidad de intere-
ses, la paralización de los negocios en 
Francia no solo coincidió sino que ha 
ofrecido idénticos caractéres con la 
perniciosa calma que hasta hace poco 
ha dominado en España é Italia, así 
como la vuelta del comercio francés á 
la vida activa comienza á traducirse 
en las comarcas de ambas penínsulas 
por una significativa y consoladora 
reanimación en las ventas, que es de 
esperar se acentúe y llegue con más ó 
menos fuerza á todas las bodegas del 
Mediodía de Europa. 
Los cosecheros de los pueblos de la 
región de Nápoles acaban de sufrir una 
lamentable defección al ver que las 
clases que han elaborado el año úl t i -
mo resultan de medianas condiciones, 
lo cual solo puede atribuirse ha haber-
se hecho la vendimia con un temporal 
lluvioso. Una buena parte de la cose-
cha es tan mala que se desespera de 
poderla entregar al consumo, por cuya 
razón no habrá otro remedio que dedi-
carla á la destilación. Algunas casas 
que pensaron hacer de la región na-
politana el campo de sus más gruesas 
operaciones, se lian visto en la nece-
sidad de abandonar dicho propósito. 
Ante semejante contratiempo el favor 
de aquellos caldos decrece con ruinosa 
rapidez, consiguiéndose los más selec-
tos de 29 á 33 trancos hectólitro. 
En Génova se halla igualmente muy 
retraído el comercio, pero por bien dis-
tinta causa que en Nápoles, por las 
exageradas pretensiones de los propie-
tarios. He aqui los precios corrientes 
en aquella plaza: Procedencias de Sco-
qlietH de 40 á 41 francos hectolitro; de 
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Je 35 á 36; de Castellamare, 
r, de la Calabria, á estos últi-
^ios; de Ñápeles, primera cla-
se,'de 34 á 38. 
En Verona no se consigue el hecto-
litro de vino del país á menos de 55 
francos con derechos. 
Kn Libumia se opera con regular 
animación, lo cual por de pronto quita 
toda esperanza de baja á los comisio-
nados que juzgaban inevitable este 
movimiento. Los vinos de las llanuras 
de Pisa se detallan de 22 á 25 francos 
los 94 litros; los de la comarca de Flo-
rencia, de 36 hasta 43; los renombra-
dos de Carmiñano, de 52 á 55, y los de 
Empoli, de 35 á 40. 
En Turin las ventas siguen siendo 
de escasa monta, efecto de la falta de 
armonía (pie existe entre compradores 
y tenedores; las primeras clases se ne-
gocian de 52 á 62 francos hectolitro 3' 
las segundas de 46 á 50, pero iuclu-
yendo en estos tipos los 9 francos de 
derechos de consumo ó de puertas. 
A la importante plaza de Bulonia 
han llegado últimamente representan-
tes de varias casas del extranjero con 
objeto de hacer fuertes acopios. En la 
última semana se han cerrado parti-
das de 40 á 50 francos hectolitro^ por 
las primeras clases de 25 á 35 por 
las segundas. 
El Journal Vinicole lUüien indica 
que el consumo es regular eu Roma, 
donde son más generales los siguien-
tes precios: vino de las cercanias de 
Roma, de 30 á 32 francos hectólitro; 
de Sicilia, de 25 á 35; de Barletta, de 
92 á 37, y de Floria, de 23 á 30; todos 
sin incluir los derechos de consumo. 
En.Avelino la mucha oferta haec 
que los precios declinen, quedando de 
31 á 33 francos hectolitro. 
En todas las comarcas de Abruzas la 
situación es altamente satisfactoria 
para los propietarios. Los pedidos no se 
interrumpen y las existencias ([uedau 
á la hora presente más reducidas que 
otros años por esta época; los vinos 
tintos se detallan [de 33 á 36 francos 
hectolitro y los blancos á 30. 
Los tenedores de Messina se han 
mantenido tan confiados y decididos 
en el período de calma porque han 
atravesado las operaciones, que la falta 
de demanda no ha logrado debilitar en 
lo más mínimo las cotizaciones. Rigen 
las mismas que antes de iniciarse la 
paralización, á saber: procedencias de 
la Calabria, de 34 á 35 francos hecto-
litro las primeras clases y á 32 las se-
gundas; de Riporto, de 31 á 32 y de 
26 á 27 respectivamente; de Pachino, 
de 33 á 34 y de 31 á 32; de Jaro, de 43 
á 44 y 41, y de Milazzo, de 44 á 45 
y 42. 
En los pueblos de Carato sucede lo 
propio á consecuencia de lo pobre que 
fué la última cosecha; los precios más 
corrientes en bodega son los de 24 á 
32 francos hectolitro. 
•* 
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Los mercados de Portugal son sin 
género alguno de duda los más favo-
recidos y donde actualmente se traba-
ja con mayor animación. Eu Oporto, 
Beira y otras comarcas se reciben nu-
merosas ordenes de compras de Fran-
cia y América, que son cumplidas sin 
pérdida de tiempo á precios cada vez 
más altos. 
En Oporto los vinos que hace quince 
días se ofrecían de 27 á 28.000 reís la 
pipa, se encuentran ahora difícilmente 
á 30.000 Con este motivo los propieta-
rios portugueses se muestran orgu-
llosos con su codiciada mercancía, 
afírmando en todos los tonos y formas 
que sus vinos son los mejores del 
mundo. 
En Torres, Vedrás y demás bodegas 
inmadiatas al puerto de Lisboa y á las 
vías férreas cambian de mano conside-
rables cantidades, fluctuando los pre-
cios entre 30 y 31.000 reís la pipa. 
En cambio en los pueblos que como 
Beira, Mangoalde, Fragosella, Fonde-
11a y otros, se hallan apartados de las 
buenas vías de comunicación, se con-
sio-uen los caldos con un 6, 8 y hasta 
un 10 por 100 de baja, por los grandes 
desembolsos que traen consigo los 
trasportes. 
En la región del Norte también me-
nudean las transacciones, tendiendo 
los precios al alza. 
En los distritos de Villareal, Braga 
y Viana se cotiza la pipa de 26 á 
28.000 reís. 
El movimiento puede decirse es ge-
neral en el reino lusitano, viéndose 
atestados de envases los muelles de 
los puertos y estaciones. 
* • 
En las comarcas de Hungría se ha-
cen las expediciones con más lentitud 
que en Noviembre y Diciembre, resin-
tiéndose los precios de la poca deman-
da. La producción de 1881 es excelen-
te, por cuyo motivo los propietarios no 
pierden tan fácilmente las esperanzas 
que abrigaran sobre su buena realiza-
ción. 
Con destino á Francia y Alemania se 
han cerrado en Werschetz algunas par-
tidas de cosecheros que necesitaban 
vender por falta de envases ó metálico 
para atender á los gastos de cultivo. 
Las clases muy negras se detallan 
de 35 á 45 francos hectolitro, las de 
débil color de 22 á 28, y las blancas de 
10 á 19. 
En vinos de la vendimia de 1880 
han operado eu grande escala algunas 
casas de Francia; las existencias de 
dichos vinos están para agotarse. 
• » 
La situación de los mercados nacio-
nales es muy parecida á la que á gran-
des rasgos describimos el sábado úl-
timo. 
En las bodegas de Levante se acen-
túa el movimiento, reponiéndose al-
gún tanto los precios. 
En Navarra realiza el comercio fuer-
tes acopios. 
El aspecto que presenta La Mancha 
es muy diverso, pero apreciado en 
conjunto, no es para estar descon-
tentos. 
En Málaga, Jerez y otras importan-
tes plazas de Andalucía, siguen los 
negocios en grueso. 
En Castilla la Vieja es regular la 
animación. 
En las Riojas y Aragón la calma es 
cada dia más profunda. 
En Cataluña parece que las transac-
ciones tienden á reanimarse, lo cual 
no nos sorprendería. 
Kn la próxima revista detallaremos 
con la minuciosidad que acostumbra-
mos todos los miércoles, las ventas á 
que dan lugar nuestros vinos, no ha-
ciéndolo hoy por publicar la reseña 
que antecede de los mercados del ex-
tranjero.—Z. 
Algunos capitalistas y comerciantes 
de Reus, van a constituir una sociedad 
para levantar grandes depósitos ó doks, 
á fin de almacenar en ellos los produc-
tos del país y facilitar dinero sobre 
ellos, con lo que los comerciantes y co-
secheros de la comarca no tendrán que 
recurrir á la usura ó á ventas ruinosas 
para cubrir sus atenciones más apre-
miantes. 
Datos estadísticos muy recientes 
acusan que la ganadería en España se 
halla representada perlas siguientes 
cifras, clases de ganados y número de 
Caballar,700.000.—Mular, 1.100.000 
—Asnal, 1.500.000.—Vacuno 3.00.000 
—Lanar, 22.000.000.—Cabrío 5 millo-
nes.—Suino ó de cerda, 5.000.000. 
El domingo anterior descargó sobre 
Valencia una tormenta tan fuerte 
que, según dicen los periódicos de la 
localidad, no se ha conocido otra aná-
loga. Comenzó á primera hora de la 
noche y continuó durante toda ella, 
cayendo una lluvia torrencial mezcla-
da con granizo y piedra, lo cual fué 
causa de que las plantaciones sufrie-
ran daños de consideración. 
Afortunadamente no alcanzó la tor-
menta extenso rádio. 
El presente invierno de 1881 á 1882 
será¿colocado en la lista de los invier-
nos templados que forman la historia 
de meteorología. Por todas partes se 
señalan fenómenos de temperatura be-
nigna ó muy templada. 
Esta templanza en la temperatura 
no es un fenómeno, pues en el invier-
no de 1172 subió tanto la columna ter-
mométríca, que los árboles se cubrie-
ron de hojas, los pájaros encubaron, y 
salieron los polluelos en Febrero. 
Eu 1659 no cayó ni un copo de nie-
ve. En Alemania, en el invierno de 
1692, no hubo necesidad de encender 
chimeneas ni estufas. Eu fin, los años 
de 1781. 1807 y 1822 son citados como 
temperatura benigna, y fueron anota-
dos corno fenómenos meteorológicos; 
lo mismo aconteció en 1876 cuando la 
grande inundación del Sena. 
En 1289 no hubo invierno; en 1421, 
los árboles florecieron eu el mes de 
Marzo y las viñas eu Abril; las 'cere-
zas maduraron eu este último mes, y 
las uvas en Mayo; en 1538, los jardi-
nes se esmaltaron en Enero; en 1572, 
sucedió lo mismo que en 1172; los 
años de 1607, 1609, 1613 y 1617 han 
sido marcados como inviernos calu-
rosos. 
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Escriben de Málaga oue la situación 
de los campos ha variado radicalmen-
te, según dicen los labradores, gracias 
á las lluvias que tan á tiempo están 
cayendo sobre aquellos. 
La parte de sementera que se hizo 
en secano fructiticará pronto con el 
agua que ha recibido la tierra; y en 
cuanto se serene el tiempo se empren-
derá con grande actividad la siembra, 
aún no hecha en la mayor parte de la 
provincia, y que ya se creía imposible 
de verificar sí hubiese continuado un 
par de semanas más la sequía. 
No es decible el júbilo con que han 
acogido las lluvias los infelices obre-
ros agrícolas que estaban viviendo 
hace ya meses en la miseria, teniendo 
á la vista además un terrible porvenir. 
En Tuy (Pontevedra), es donde se 
vende más caro el trigo, pues alcanza 
el precio de 33 pesetas el hectólitro y 
¿n (íranollers (Barcelona) donde se 
vende más barato, pues un hectólitro 
cuesta 10 pesetas. El precio máximo 
de la cebada es en Sevilla, 28 pesetas 
el hectólitro y el míníman 6 1[2 pese-
tas en la Serena (Badajoz). 
Según nuestras noticias particula-
res, que coinciden con las que leemos 
en E l Pais de Lérida, se trata de en-
sanchar la zona de riego de dicho Ca-
nal por su parte superior, traznndo el 
nuevo cauce por el pié de Segarra y 
cruzando los términos de Tárrega, 
Verdú y otras poblaciones. Con este 
objeto, los autores del proyecto se 
proponen aprovechar el desniVel de las 
aguas que circulan por el canal ya 
existente, é indemnizar á los regantes 
del centro de ürgel , construyendo 
otro canal que tomarla del Paliar ^a 
las aguas necesarias. 
Mucho se ganaría con la realización 
de estos proyectos, y excusamos por 
tanto el decir cuánto deseamos que se 
estudie y lleve á cabo con la mavor 
actividad posible. 
Casi todos los periódicos de Madrid 
y algunos de provincias, dan cuenta 
de que los comisionados españoles y 
franceses se han puesto de acuerdo fi-
jando dos francos y medio por hectóli-
tro de vino hasta 15°, y 30 céntimos 
de recargo por cada grado que pase de 
dicho límite. 
El resultado es altamente favorable 
para nuestra producción, pues el dere-
cho que se determina es un franco más 
bajo que el lioy corriente. 
Durante la anterior semana se des-
pacharon en el puerto de Santander 
16.700 barriles y sacos de harina para 
América y 9.220 sacos de igual polvo 
para la Península. 
En el mismo período de tiempo se 
importaran por vía marítima400 sa-
cos, 220 cajas, 104 bocoyes, 44 barri-
les y 24 barricas azúcar, 1.343 sacos 
cacao, 228 bocoyes aguardiente, 5 far-
dos cueros, 167 tambores aceite, 55 
sacos arroz 30 cajas jabón. 
Continúa eu alza el precio de la na-
ranja, que sigue exportándose en gran 
cantidad de los pueblos de la Plana, 
Los últimos catálogos acusan un au-
mento eu los precios, siendo el térmi-
no medio de 10 á 12 chelines caja. 
Como prueba de que nunca llueve á 
gusto de todos, vean los pueblos que 
se lamentan de la sequía, lo que dice 
un apreciable colega de Valencia: 
«No se ha despejado por completo el 
tiempo. Ayer continuaron las nubes 
amenazando todo el dia con una lluvia, 
que molestaría mucho á los labrado-
ros. Mala es la sequía, pero inviernos 
tan húmedos como el que atravesa-
mos, no favorecen á la agricultura de 
esta región.» 
— = — 
Siguen llegando buenas noticias so-
bre la marcha de los negocios de vinos 
en Levante. 
Un períódíce de Alcoy dice que una 
casa de comisión de Ibi ha recorrido 
las bodegas de aquella comarca, ofre-
ciendo pagar á 12 reales el cántaro de 
11 litros. 
CUALIDADES HIGIÉNICAS 
D E L VINO. 
-olas*! ineq íjJoíqíiwí) ŝ mb/ui! '<b oí 
Es indudable que todas las bebidas 
fermentadas ejercen en la salud del i n -
dividuo. De estas, las mejores son los 
vinos mixtos ó completos. Conviene, sin 
embargo, establecer una diferencia 
entre los tintos y los blancos, pues si 
bien ambos pueden contener igual 
cantidad de alcohol, los primeros son, 
más abundantes en tanino, y sabido 
es que el tanino es un elemento forti-
ficante que comunica esta preciosa 
cualidad al vino. No así los blancos, 
que|son debilitantes por consecuencia 
del exceso de sales alcalinas que po-
seen, circunstancia por laque solo es 
conveniente su uso á personas dema-
siado robustas ó pictóricas. Adolecen, 
además, estos de otro grave inconve-
niente, y es el de producir una excita-
ción nerviosa en el organismo que se 
manifiesta por dolores de cabeza y 
temblores de manos. 
Los vinos agrilles ó ácidos pueden 
compararse con la sidra bajo el punto 
de vista de la salud. 
Contienen una dosis exigua de alco-
hol, y una cantidad excesiva de crema 
tártrica, que los hace agradables al 
paladar, refrescantes y hasta purgan-
tes. Pero bebidos con "demasía, irritan 
el estómago y el intestino. 
El análisis químico hecho de los v i -
nos demuestra que algunos, entre ellos 
los de Burdeos, tienen una buena can-
tidad de hierro, lo cual aumenta sus 
condiciones tónicas y estimulantes, y 
como el vino conserva mucho tiempo 
intacta dicha sustancia mineral, cosa 
que no es segura en el agua, ni mucho 
ménos, resulta que la mejor botella de 
agua ferruginosa es una botella de 
buen vino tinto. 
El uso de éste, aunque sea excesivo, 
no tiene el inconveniente de los alco-
holes, propiamente dichos, y cuando 
es de buena calidad, es decir, que no 
está enfermo ni falsificado, y se debe á 
dosis moderadas, es una sustancia de 
las más útiles al hombre y hasta á los 
animales, empleándose con grande 
éxito para los convalecientes y los an-
cianos. 
En los países pantanosos, el vino es 
un recurso precioso contra los ataques 
de las calenturas intermitentes, dán-
dose además con gran éxito á los dia-
béticos, á los tísicos y á, los escrofu-
losos. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALE; 
El vino tinto con azucar suministra-
do después de un gran cansancio, es 
lo que con más rapidez contribuye á 
restaurar las fuerzas; mezclado con 
agua y con azúcar, tiene también la 
propiedad de la mejor tisana para co-
rregir las debilidades físicas del orga-
nismo. vA J / ¡ 
Véase, pues, cuan útil y hasta nece-
sario es hacer una aplicación modera-
da y prudente de tan precioso liquido, 
si hemos de experimentar los efectos 
de sus salutíferas y hasta medicinales 
propiedades. 
CORRESPQNDENX'IA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA, D E V I N O S Y C E -
R E A L E S . 
V A L E N C I A 28 de Enero de 1882. 
Muy señor mió: Los labradores de qeta 
comarca están de enhorabuena, puesto que 
no pasa una semana sin que nos favorezca 
una benéfica lluviu que hace prometer un 
año más completo que el anterior. 
E l negocio de la naranja lia mejorado nota-
blemente después de Nayidad, pues de 3 'á 
3£50 reales que se pagaban, han alcanzado ya 
el tipo de 4'50. 
La situación vinícola ha majoradó también 
notablemente; se han realizado algunas ira-
portantes compras, y entre ellas una en la 
parte de Murviedro al precio de 12, rs. el cán-
taro de 10'77 litros. 
En el distrito de Requena se han hecho 
compras al precio de 16 reales la arroba, de 
manera que los cosecheros cuyos vinos sean 
buenos, tienen la fundada esperanza de reali-
zarlos á buen precio. 
Noches pasadas se inauguraron las confe-
rencias agrícolas en los salones de la Sociedad 
de Agricultura; la primera estuvo á cargo del 
distinguido catedrático de química del Insti-
tuto provincial. 
Kl tema de la conferencia fué «la electrici-
dad aplicada á la agricultura,» resultando una 
oración muy amena é instructiva que el esco-
gido auditorio premió á su autor con nutridos 
aplausos y entusiastas felicitaciones.—J. P . D-
T O M E L L O S O ( Ciudad-Real ) 29 de Enero. 
L a exportación de vinos desde que comen-
zó la campaña viene siendo bastante activa, 
merced á la abundante cosecha que obtuvimos 
y á la clase tan superior que han sacado estos 
caldos. Los que más han comprado han sido 
los comisionados de fuera. Los precios co-
rrientes son: para el tinto de 8-50 á 9 reales 
la arroba y para eí blanco de7'50 á 9.f 
Una sociedad establecida recientemente en 
esta, ha comprado ya un buen pedazo de te-
rreno, y ha dado principio á construir un 
gran depósito para llenarlo en la próxima co-
secha. Esto demostrará las excelentes condi-
cienes de nuestros vmos. 
Los trigos también, son muy . solicitados, 
vendiéndose algunos wagones muy á menu-
do, al precio de .77 á 58 reales la fanega, pero 
como hace cerca de tres meses que no ha llo-
vido, los labradores se van retrayendo. De cen-
teno sí se podrían comprar grandes partidas 
á 28 reales y cosa extraña, la cebada no se con-
sigue á menos de éste precio. 
E l aguardiente de vino • lo vendemos á 40 
reales la arroba y el de orujo de 26 grados 
á 3 5 . 
Las patatas áS'óO reales la arroba. 
AMOjaaflAa M. O. 
V I L L A R R O Y A D E L A S I E R R A (Zaragoza) 
27 de Enero. 
E n esta villa hay en la actualidad unos 
30.000 hectólitros de vinos de la mejor clase^ 
y unos 5.000 algo mas inferiores, pero no se 
presenta nadie á solicitarlos, pues los pocos 
comisionados que han venido, no han com-
prado nada, sin duda por la poca relación que 
guardan con los mercados más importantes 
las pretensiones de estos cosecheros, que no 
quierenyender por hoy los vinos rojos ó sean 
los de primera calidad, y sí los de segunda al 
elevado precio, por lo menos, de 24 pesetas el 
alquez. 
Hasta la fecha no se han vendido mas que 
unos 1.700 hectólitros que ha extraído el al-
macenista establecido en esta D. Francisco 
Aranda. quien recientemente ha comprado 
sobre 1.000 hectólitros de clase muy superior 
y de un color rojo muy hermoso, disponién-
dose á remitirlo á Barcelona donde ya lo tiene 
vendido. 
Pichp comisionado para poder hacerse 
con esta partida ha tenido que ajustaría de un 
modo muy especial, cual es, sin fijar preciosj 
sí bajo estas condiciones: Los dueños han ce-
dido el vino para cobrarlo al precio coriente en 
la época que á ellos mas les acomode dentro 
del presente año. 
.Esta compra tan rara, solp se explica por el 
empeño que tiene dicho almacenista de que 
los vinos de esta Cañada vayan al mercado de 
Barcelona, donde espera que se abrirán paso 
por tener mas grados y tanto color como los 
de Barbastro, que son hasta ahora los que ope-
ran allí.—N. F . 
BRIONES (Rioja) 28 de Enero. 
Hace tiempo que no he escrito á V. , no por 
falta de gusto sino por la escasez de noticias 
que poder comunicarlo. 
Aprovechando esta oportunidad de remitir-
le unos datos para su estadística, le participo 
por mas que ya lo sepa, que el negocio de vi-
nos actualmente en esta bodega, no tiene na-
da de satisfactorio por la ausencia que se ob-
serva de. compradores, razón por,la. cual no 
puedo tampoco indicarle ninerun precio co-
rríente. 
En todo el tiempo trascurrido desde que 
comenzó la actual campaña, se habrán despa" 
chado de 20 á 24.000 cántaras, es decir, me-
nos de una décima parte dé'nuestra cosecha. 
Los precios si que fueron bastante aceptables. 
De vino de la cosecha anterior quedan aun 
por vender sobre 3.000 cántaras. 
E n estos últimos días parece que hay algún 
movimiento de barricas de vino, pero no rae 
atrevo á decir lo que sucederá.—C. B. 
NAVA D E L R E Y (Valladolid) 28 de Enero. 
Este mercado vinícola que en los primeros 
días de Enero estuvo encalmado, volvió pron-
to á recobrar la actividad ordinaria, y si bien 
esta animación no pasa de la normal, sin em-
bargo, no deja de ser notable, teniendo en 
cuenta la paralización que han sufrido los ne-
gocios en casi todos los mercados de España 
durante todo el invierno, lo cual se explica, 
porque el de esta población tiene vida propia, 
y no sufre los vaivenes á que naturalmente 
están sujetas las comarcas que deben su ex-
portación á los negociantes extranjeros. 
E l tiempo hermosísimo, hasta el extremo 
de no haberse interrumpido un solo día en 
todo el invierno las faenas agrícolas, por lo 
cual las labores van tan adelantadas como no 
se ha conocido jamás, habiéndose hecho en 
las mejores condiciones, así las del viñedo 
como la preparación de los barbechos y las 
tierras que han de sembrarse de legumbres. 
Los sembrados nacen con vigor y perfecta 
igualdad, y si bien en algunas semanas no 
necesitarán las lluvias, que con tanta ansie-
dad esperan en otras provincias, y cuya 
falta tantas pérdidas lamentan ya, dentro de 
poco empezaremos también á sentirlas, pues-
to que con lo que hiela, que aunque poco va 
siendo muy continuado, y con el hermoso sol 
que hace todos los días, se va marchando la 
humedad que ahora tiene la tierra, y con ella 
la sazón que afortunadamente tiene ahora. 
E l mercado de cereales ha empezado á ani-
marse desde hace unos días, habiéndose hecho 
en la pasada semana una partida de 700 fane-
gas de trigo añejo á 51 rs; las 94 libras y 1.200 
al detal al mismo precio. 
Hoy los precios están en alza, cotizándose á 
51 Ii2 y 52. 
E n algarrobas también se han hecho sobre 
1. 600 fanegas á 21 reales, habiendo sobreve-
nido la calma. 
En cebada pequeñas partidas para el consu-
mo á 29 rs., y empiezan los negocios de gar-
banzos para la siembra, de 7 á 8 duros fanega, 
los superiores. 
E l vino de la última cosecha se paga á 16 
reales la cántara, y el de las anteriores de 14 
á 15.—J. A f ^ 
BERBINZANA (Navarra) 25 de Enero. 
E l éxito de la actual campaña vinícola va 
dejando satisfechos todos nuestros deseos) 
pues las ventas se realizan con bastante facili-
dad al precio de 11*50 reales el cántaro de 
11'77 litros. 
A estas fechas ya se habrá vendido más de 
la mitad de la última cosecha; todo ó al me-
nos casi todo, con destino á las provincias 
vascongadas. 
La cosecha de cereales, en cambio, no pue-
de ofrecer peor aspecto; todavía hay grandes 
pedazos de terreno sin sembrar, y los que se 
sembraron, como si nó, pues no ha nacido 
ninguna semilla, por la falta de aguas que ve-
nimos sufriendo desde hace más de seis 
meses. 
Algunos propietarios ya han comenzado la 
cava de las viñas, aunque con poca labor, 
con el fin de que luego no se reúnan todos 
los trabajos á un tiempo.—C. EL 
T O R R E N ÜEVA (Ciudad-Real) 27 de Enero. 
Todavía no ha terminado la recolección de 
la aceituna, y aunque se creía que la cosecha 
seria una de las mejores, el resultado obtenido 
nos ha dejado bastante que desear. 
E l aceite se cotiza de 34 á 36 reales arroba. 
Los negocios de vinos vienen realizándose 
con alguna parsimonia, pues hasta la fecha 
solo se habían vendido de 6 á 7.000 arrobas de 
las 60 ó 70.000 que se recolectan en esta. 
Hoy se paga el vino tinto á 10 reales la 
arroba y el blanco de 8 á 8'50. 
E l aguardiente de 28 grados lo vendemos á 
31 reales la arroba. 
E l trigo se detalla de 52 á 54 reales la fane-
ga; la cebada de 28 á 30, y el centeno de 36 
á 38.—T. G. 
V A L O R I A L A BUENA (Valladolid) 29 de 
Enero. 
Mucho le habrá extrañado á V. mí prolon-
gado silencio; pero el no tener nada de parti-
cular que comunicarle y mis muchas ocupa-
ciones, me han impedido por unas semanas 
el escribirlo, y sí hoy lo hago es solamente 
para decirle que sin embargo de los excelentes 
vinos que encierran estas bodegas, no acu-
de á ellas ni un solo comprador, por lo que 
aun cuando las existencias son cortas, por lo 
muy excasa que fué la cosecha, hay muchos ; 
deseos de vender. 
Las ventas de glanos, sem también excasas; 
pero esto es debido á que los pocos labradorts 
que los conservan no quieren vender por e] 
temor que les infunde la sequía que durante 
este invierno varaos experimentando; sequía 
que hace augurar un año fatal para la agri-
cultura. 
Los precios que rigen en esta villa, tanto 
en granos como en vinos, son: trigo de 51 á 
53 reales fanega; centeno á 34; cebada á 28 y 
avena á 18. 
EH vino nuevo corre de 12 á 13 reales la cán-
tara y.̂ el viejo de 6 á 9.—J. C. 
L A G U A R D I A (Rioja Alavesa) 20 de Enero-
Nada nuevo puedo participarle además de 
lo que le manifesté en raí anterior. 
Los negocios de vines no consiguen rea-
nudarse dominando una calma casi completa. 
E l raoraiviento de alza en los cereales es 
cada día más pronunciado, no obstante los 
altos tipos á que se cotizan. 
E l tiempo continúa tan seco como antes, y 
los sembrados van de mal, en peor. 
Si no nos favorece pronto una abundante 
lluvia, esta cosecha se perderá irremísiblc-
raente.—I. S. M. 
C U Z C U R R I T A (Rioja) 30 de Enero. 
Continúa en toda esta comarca el temporal 
seco, por cuyo motivo mañana comenzarán 
las rogativas á la Virgen de Sorejana, im-
plorando las lluvias que ya son una apremian-
te necesidad para la salud pública y para que 
no se malogren las siembras. 
Los mercados de vinos no dan señales de 
vida por estos pueblos, siendo muy raras y 
contadas las operaciones que se realizan. E n 
esta bodega se pagó el otro día una cuba á 
16'50 reales cántara y en otros pueblos de la 
Cuenca del Tirón se consiguen de 13 á 15. 
E l Sr. Corcuera ha recorrido estos pueblos, 
pero no tengo noticia de que haya hecho nin-
gún ajuste. 
E n Casalareiua, bodega muy acreditada por 
los vinos negros que suele encerrar, se han 
hecho dos partidas de 16 á 17 reales cántara. 
M. S. de Z. 
TORRIJO D E L A CAÑADA (Zaragoza) 28 
de Enero. 
Estando en el deber como corresponsal de 
su acreditado periódico de ponerle al corrien-
te de cuanto ocurra de particular en cuestio-
nes agrícolas en esta población, tengo el gus-
to de participarle que hay de venta entre muy 
pocos cosecheros sobre 3.000 arrobas de lana 
de clase muy [superior y que la cederían á 
precios muy arreglados, dados los tipos que 
corren actualmente. 
E l negocio de vinos está completamente 
encalmado, habiendo ya deseos de hacer 
para reunir los medios necesarios para poder 
las labores precisas ya en los viñedos. 
Como en casi todo Aragón, estamos su -
friendo una pertinaz sequía como pocas veces 
la hemos conocido, por cuyo motivo los ce-
reales se cotizan con tendencia al alza. 
J. ML L. 
P O R R E R A (Tarragona) 26 de Enero. 
Mí deber como corresponssl es darle noticia 
de vez en cuando del estado en que se halla 
el mercado de vinos en esta villa y comarca 
del Priorato, si bien no lo puedo hacer hoy 
con noticias que valgan la pena de ser inser-
tadas en su ilustrado periódico. 
Desde la recolección de la uva hasta hoy, ê  
precio del vino viene sufriendo un descenso 
tan marcado, que, de continuar así, no tan 
solo acabará de hacer perder las esperanzas 
que con razón venían alimentando los propie-
tarios, si que además, será gravoso y hasta 
pernicioso por la agricultura, que se verá 
obligada á dejar de emplear parte del costoso 
trabajo que requieren los cultivos ordinarios 
de estos campos. 
Los precios que cerraron la última campaña 
fueron de 45 á 50 pesetas carga de 121 litros; 
y los que actualmente corren son de 30 pese-
tás. Ya ve. V. si la diferencia importa una 
buena suma en toda esta comarca cuasi pura-
mente vinícola. Además de lo dicho, hay que 
advertir que durante todo este tiempo han 
sido tan pequeñas y reducidas las transaccio-
nes, ya por la diferencia de precios, ya por las 
escasas demandas, que pocos son los que han 
podido cubrir sus más precisas necesidades^ 
No obstante, hace algunos días que se nota 
alcona animación, extrayéndose diariamente 
de esta población, sobre 100 hectólitros de tan 
preoioao aláo? A v : i J a o o u T 
Estos últimos días el cíelo nos ha regalado 
una suave lluvia, que sí bien no era pura-
mente necesaria, no obstante será de mucho 
provecho para los terrenos y plantaciones 
de vides efectuadas y que están para efec-
tuar.—P. S. 
Á LOS VITICULTORES 
E l que necesite barbados de dos años, de 
moscatel, buenos, puede dirigirse á D , Camilo 
Castilla, de Corella (Navarra). 
L A L I B E R I N A G R I E G A 
es el remedio más útil y recomendable que se 
conoce para conservar los vinos con su color 
3R aroma propios, impidiendo que se tuerzan y 
evitando su agriamiento. Con L a Liherina re-
sisten los vinos sin alterarse todos los cam-
bios del tiempo, todas las vicisitudes de la 
atmósfera y las variaciones de temperatura 
en primavera y verano. La, Liherina es com-
pletamente inofensiva á la salud. 
Se halla de venta en el laboratorio del doc-
tor García, en el pueblo de Villena ^Alicante). 
VENTA. 
Se hace en Tudelílla (Logroño) de una bue-
na hacienda, compuesta de 180 obreros de 
viña, 1.500 olivos (en el mejor pagar); 160 fa-
negas (de 3.200 varas superficiales cada una) 
de excelentes tierras de regadío y secano (muy 
á propósito para plantar viña); eras, huertas, 
casa principal espaciosa y dos para sirvientes, 
pajares, cochera cuevas con cubaje, etc., etc. 
Dará más pormenores en Tudelílla, D. Luis 
Sánchez Beato. 
Fábrica de abonos artificiales 
de los Sres. Ferrando y Compañía, estable-
cida en Calahorra (Rioja), bajo la dirección 
de J . Muñoz d¿l Castillo, catedrático de la 
facultad de ciencias de Zaragoza. 
Abonos para la presente estación para ce-
reales: 
Oso-Quano concentrado de composición quí • 
mica garantizada, propio para obtener gran-
des rendimientos, áj64 rs. quintal de 46 kilos 
Oso-guano ordinario^ de composición ade-
cuada al cultivo más general, á 40 rs. quintal. 
Oso-guano incompleto destinado á mejorar 
los estiércoles, á 25 rs. quintal. 
Para viñas, olivos y árboles en general, abo-
no especial de riqueza extraordinaria y com-
posición química garantizada á 64 rs. quintal. 
Los precios son libres de embalaje en la es-
tación de Calahorra. 
E l éxito asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda recoraendocion 
de los mismos. 
Se remiten gratis prospectos á cuantos los 
piden. 
ARADOS PARA VIÑAS. 
Para una ó dos caballerías 
Modelo traído del Mediodía de Francia. 
Arados Jaén de vertedera giratoria para doí 
ó cuatro caballerías. 
Dirigirse á los Sres. Rodon, hermanos, Za-
ragoza. 
IMPRENTA: COSO, 96 Y 98. 
CRÓNICA DErVINOS Y CEREALES. 
AGENDA DE BUFETE 
PARA 1882. 
Un tomo elegantemente encuadernado en tela á la inglesa, precio 2 pesetas 2ñ cént imos. 
Agenda de Bufete para 1882. Edición económica encartonada, precio una peseta 25 céu-
DS. 
Indispensable para toda la sociedad, banqueros, industriales, abogados, etc.". 
Se halla de venta en las librerías de D. Cecilio Gasea, (sucesor de Heredia),' 
timos 
Seo n ú m . 2, Sr. Maynou, Nicolás Navarro, D . José María Ballesteros, D . 
D . Ju l i án Sanz, Zaragoza. 
plaza de La-
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POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTOS* 
IHVISIBLE y ADHERENTE K 
D i A L C Ú T I S F R B S C i n U . T T R A S P A R E N C I A . 
InventorCHARLES F A Y , 9, rae de la Paii, PARIS J 
S» Tmíe »Q l»s Panniclas, PerfnmeriaJ, Pelnqrierlas y tiendan de qnlDcalla. | J 
Desconíiar de las Falsiíicaciones. < ¿ ^ * 
D O L O R E S 
D E 
MUELAS 
Se calman los m á s furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el Licor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido universalmente por el mejor, más aro-
mát ico y más económico de cuantos existen, y así lo atestiguan los 
bonrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde ha 
sido presentado, inclusa la Universal de Par ís , donde alcanzó el 
único jj'/'etíiio concedido á los dentífricos esp?iñoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial do los dolores de muelas y como presemádor ivfalible de los mismos. 
Detalles, en su instrucción. Con un frasco que rale SEIS reales, hay para cwservar la boca_ 
l impia , fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. E x í ^ r e LicorjleirTTno 
de Orive, Ascao, 7, Bilbao, grabado de relieve en cristal, Farmacia de Orive, Bll^&fcGT, en la cáp-
sula que recubre el tapón, y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáust ica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
en todas las farmacias v perfumería s de buen crédito. 
SJ£ • : u — _ — — 
A S M A 
Catarros, Sofocaciones, OpresionM, Tos, 
Palpitaciones y todas las Enlermod ades 
de las Vias respiratorias, se calman 
tantaneamente j se curan con los 
T U B O S L E V A S S E U R 
ins-
N E U R A L G I A S 
Jaquecas dolores de estomago y t o d a s las 
Molestias nerviosas, se curan al instante 
conlasPILiDORAS A N T I - N E U R A L G I C A S 
del D ' G R O N I E R . 
Farmacia L E V A S S E VM, Ú , n u de la Monnaie, Paris. 
l a ^ - B o a i - f c a / r i c i s ^ a T x B n a ñ a - S ' " n A « A J K T O ' V A S y O * . Barcelona. 
cafe mmm medicinal 
DEL DR. 
Cura infaliblemente los padecimientos do la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del es tómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39, principal.—Madrid. 
ITCedalla Es^oiiciou Universal ile i -TS. > lcdaUu de Oro Paris 1879 
VffiOíiePEPTOS LLON 
Carne asimilable y grata al paladar para los enfermos que no pueden digerir y necesitan 
reconstituyentes : Enfermedades del Es tornado y de ios Iniesíinos, Anemia, Consunción, Debi-
lidad de los Niños, Nodrizas. Ancianos, Convalecientes, etc. 
Los esperimenlos de M. G A T I L L O N , primer preparador de la PEPTONA hen merecido 
los honores de la pubücacion en el Botetin de la Academia de Medicina, y los aplican con 
éxito las celebridades medicales de Paris. 
P A R I S , rué Fontaine, 1, et r u é Ghaptal, 2. 
Depósito en Barcelona, A, Casanovas y compaña. Iá 
—• ~ - -"« •  rczzrTrxmK -̂
Anua 
S E V E N D E 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A Ail-
constante pi-rmiten afirmar y ga-
rantir nti reimtadú infalible w r i'J 
emph'n de el A G U A S A ü É S 
pro^resivaó inslantani'a qm; devuelve 
á los Cabellos Illancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles uní 
finara y brillo incomparables sin pre-
paración ni larado. 
Emilio S A L L É S Hijo, Sucesor 
Quimico-Perfumittí 
Casa fundada en 1850 
RUE DB TURBIGO, 73, PARIS 
Depósitos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Viañau, Bazar de los Tiro-
leses. 
ENFERMEDADES R 
C O N T A G I O S I A S g 
V i c i o s de la Sanore, g 
Enlermedades cutáneas '• 
se coran con lo» • 
BIZCOCHOS DEPORATIVOS 9 
del D' O L L I V I E R , • 
los únicos que han ronse-§ 
guido la A p r o b a c i ó n de la P 
Academia ele Medicina 9 
de P a r i s , y que siguen au- 9 
torizados para el Gobierno 9 
después de cuatro años de i 
experiencias públicas. S o n § 
l o s ú n i c o s q u e s e l i a n admit ido e n los H o s p i - B 
t a l e s d e P a r i s . Curación asegurada con este poderoso i 
DEPURATIVO délos EMPEINES.de las ULCERAS, AFEC IOS ( 
REBELDES, FLUJOS, ACCIDENTES SECUNDARIOS, etc. 
24,000 r DE PREMIO 
N i n g ú n otro M é t o d o puede o f r e c e r es tas pruebas de I 
super ior idad . — <TUA AGRADABLA, RÁPIDA, INOFENSIVA.J 
isBC&BTA, ECONÓMICA Y BIH RECAIDA. 
?or mayor: Srcs. Alcaraz y García, MadHd. 
IfSliC 
P I L D O R A S DE LOURDES 
PURGANTES 
A N T I - B I L I 0 S A S . , D E P U -
R A T I V A S . 
De acción fácil y segura, 
toleradas por los' es tóma-
gos m á s delicados, 
tíe venden á 6 reales caja en las pr in-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
M A S DE UN M I L L O N DE P U R G A S EN U N AÑO 
CON L A A C R E D I T A D A 
Agua de Loeches LA MARGARITA 
Prueba la general aceptación de un especifico sin rival para las escrófulas, herpes, sífilis i n -
veterada, úlceras, desarreglos del sexo, infartos de la matriz, flujo blanco, debilidad'}- dolor de 
estómago, erisipela, ictericia, extreñimiento pertinaz, etc., etc. Venta del Agua solo en botellas 
en todas las principales farmacias y droguería^. 
I M P O R T A N T E . 
Ha sido premiada esta Agua con Medalla 
Especial Internacional Balneológica de Francfort 
todo de los dueños de manantiales de aquel pfí 
'e oro,premio superior concedido en la Exposición 
'Alemania), cuyo Jurado se componía casi 
AanftH nf P M S A F Í r.r niinoirínil .,h. .„••. i.,,.. ! 
m mmimm de arboricultum 
E E LOS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A , 
propietario 
DON F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A . 
premiado e7i xarias exposiciones. 
Abundante y variado surtido de árboles frutales, de paseo y de adorno. Especialidades de 
varias comarcas de España y del extranjero. 
Rosales, arbustos v toda clase de plantas de jardinería. 
Vides de castas superiores del país.—Vides amencanas resistentes a la nioxera. 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
HIERBO ENC&USSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L M A S B A K A T O Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
C U R A C I O N S E G U R A 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
FUMIGáDOR 
A 3 V T I - A S I V E A T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y GANÉSIE 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
E L M A S B A R A T O Y E F I C A 2 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, m Rocfiechouart. 57 - PARIS 
Depositarios: Madrid; Alcaráz y García.—Barcelona; A . Casanovas y compañía 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
ESCUELA DE VINIFICACION Y VARIAS INDUSTRIAS 
POR J O S É LOPEZ Y C A M U Ñ A S . 
•Btia ««rea, preciosa y gran obra, con 532 páginas , láminas 3 grabados, comprende la 
plantación v cultivo de la vid, fabricación, mejora y adulteración de vinos naturales y artifi-
ciales, agmirdientes, licores, pasas, vinagres, cervezas, gaseosas y refrescos helados, puesta 
al alcance de todos; medida y afornje de vasijas, toneles, cubas, calderas de jabón, tinajones y 
tinajas para aceite y vino en cuentas ajustadas. La cochura de los mostos, enfermedades de 
los vinos v demás bébicíñs. su mejora v curación practica, conforme los últ imos adelantos. Es 
un verdadero maestro práctico cu raso, y lo mejor de cuanto ha visto la luz pública por su com-
petente y conocido autor. Es necesario á los agricultores, al comercio; muy precisa á los agri-
mensores, peritos y tasadores, empleados de consumos, paortas y aduanas, é indispensable á 
los viticultores, cosecheros de vinus, aguardientes y demás bebidas, y de necesidad y prove-
cho á los que uspiren á maestro de bodega, director de fábrica, y necesiten de estas ú u t rás i n -
dustrias para vivir y tengan poco dinero; y acaba do ponerse á n venta en la Administración 
de este periódico, y en casa de su autor, provincia de Ciudad-Real, Monjas, n ú m . 7, en M-AN-
Z A N A R K S , al precio de 12 pesetas y 50 céntimos, que es barat ís ima relativamente á su impor-
tancia, porque encierra mucha novedad, economía y enseñanza. 
Ñ U T A . Si á su autor, en vez de dinero ó letra de fácil cobro, le remiten sellos de correos 
en este caso deben mandar 52 sellos de un real, y si la obra ha de i r certificada, mandarán ade-
más dos reales. 
^ T A M B I K N O F I Í K C E M O S un importante y moderno tratadito de vinicultura con V S páginas 
titulado Kortc-enológico, que es una especie'de suplemento ó apéndice al Diamante, indispensa-
ble á los que se dediquen á la elaboración, trájfico, compostura y mejora de vinos, aguardien-
tes, licores, etc., porque encierra prácticas de operaciones y noticias de ingredientes que se 
necesitan, modo de emplearlos y puntos á donde se venden, como igualmente los graduadores 
é instrumentos que por olvido no se pusieran en el Dimnante. 
El meció de esta obrita es de 20 rs. en todp. España, pero á los que pidan el Diamante del 
vinicultor y el Nortc-inológico á l a vez, le mandareuios éste por solo tres pesetas. 
Es tá en prensa, y muy pronto verá la luz pública el calendario vinícola perpétuo para 1882 
obra del mismo autor. 
1 1 1 1 
L R I G O L L O T 
MOSTAZA E N HOJAS P A R A S I N A P I S M O S 
A D O P T A D A P O R L O S H O S P I T A L E S D B P A R I S 
L O S H O S P I T A L E S M I L I T A R E S , L A M A R I N A F R A N C E S A 
Y L A M A R I N A R E A L I N G L E S A 
Se Vende Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
P A P E L RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada »1 través 
esta firma en 
ENCARNADO 
en t o d a s l a s 
F o r m a d a s . 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue V i c t o r i a 
J 
MORATONA, GENIS, BACONS Y COMPAfflA. 
C A L L E DE L A PRINCESA, 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes únicos en España de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espíri tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Prés tamos al 5 ¡wr 100 de interés en cédulas. 
Prés tamos a l b Ij2 por 100 m metálico. 
Deseoso este Banco de promover y facilitar los préstamos en beneficio de los propietarios, 
ha acordado hacer, a quienes lo soliciten, préstamos en cédulas al 5 por 100 de interés . E l 
Banco comprara las cédulas. 
A l mismo tiempo continúa haciendo préstamos al 5 l i 2 por 100 en metálico. 
Las condiciones comunes á unos y otros son las siguientes: 
Este Banco hace los préstamos desde cinco á cincuenta años, con primera hipoteca sobre 
fincas rusticas y urbanas, dando hasta el 60 por 100 de su valor, exceptuando los olivares, 
vinas y arbolados, sobre los que solo presta la tercera parte de su valor. 
terminadas las cincuenta anualidades ó las que se havan pactado, queda la finca libre 
para el propietario, s in necesidad de n ingún gasto ni tener entonces que reembolsar parte a l -
guna del capital. o o -x ^ • 
La cantidad destinada á la araortizaoion varía según la duración del prés tamo. 
